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У статті викладено досвід авторів при проведенні практичних занять з хірургічної стоматології методом інтерактивно-
го навчання (конкурентні або корпоративні групи), якість якого значно покращується.
The article adduces the experience of authors using method of interactive teaching (compeeting or corporating groups) during
practical classes of surgical dentistry, quality of which is significantly increasing.
Ó В. В. Федько, У. Д. Матолич, А. В. Нетлюх, Р. В. Гайдук
Викладання є мистецтво, а не ремесло –
у цьому корінь учительської справи
М. О. Рибникова
Вступ. Метод конкурентних або корпоративних
груп дозволяє:
– формувати особистість зі здатністю до клінічно-
го мислення;
– якісно підвищувати рівень професійної підготов-
ки студента;
– стимулювати інтерес до навчання через активі-
зацію раніше засвоєних знань, навичок та вмінь;
– виробляти вміння аналізувати ситуацію, аргумен-
тувати свою думку й толерантно вести дискусію;
– удосконалювати навички клінічного застосуван-
ня теоретичних знань під час тренінгу на макетах
або в процесі лікування хворого;
– орієнтувати студента на пошукову діяльність;
– підвищувати рівень включеності в роботу [4, 5, 6].
При груповій роботі інтерактивного навчання (кон-
курентні або корпоративні групи) існують певні пра-
вила роботи:
– кожен учасник має можливіть висловитися, якщо
в нього є бажання;
– всі учасники групи поважають цінності та погля-
ди кожного, навіть, якщо не згодні з ними;
– обговорюються ідеї, пропозиції, а не люди, що їх
висловили;
– кожен учасник, навіть захищаючи свою точку
зору, відкритий для сприйняття чужих ідей, думок та
інтересів інших учасників;
– всі розбіжності, конфлікти, що виникають під час
роботи, розв’язуються мирним шляхом, з урахуван-
ням інтересів учасників та правил роботи;
– всі учасники прагнуть створити відкриту, ділову
та дружню атмосферу [1].
Основна частина. Студентів розділяють на дві
чи більше груп, які конкурують між собою у вирі-
шенні певної клінічної проблеми. Інколи одна з груп
може виступати в ролі судді. Кожна група розробляє
власний план вирішення однієї клінічної проблеми (на-
приклад, комплексне лікування генералізованого па-
родонтиту обох щелеп). Студент у кожній з груп
відстоює чи доповнює колективну думку групи. Цей
метод інтерактивного навчання можна реалізувати
шляхом:
– дискусії;
– диспуту;
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– дебатів чи “круглого столу”;
– створення проблемної ситуації та її розв’язку че-
рез рольову гру [7, 8].
Залежно від етапів семінарського заняття, викла-
дач виконує певні дії. Під час підготовчого етапу по-
яснює студентам суть та варіанти практичного впро-
вадження методу інтерактивного навчання. Допома-
гає студентам сформувати групи, забезпечити
професійними алгоритмами, запитаннями й клінічни-
ми задачами різних рівнів складності, рентгеногра-
мами, даними лабораторних досліджень та мікро-
фільмами-презентаціями.
Під час основного етапу — слідкує за ходом дис-
кусії, відмічає адекватність вирішення клінічної про-
блеми конкуруючими чи корпоративними групами,
виявляє студента-лідера, який пропонує найбільш
точний і раціональний варіант вирішення проблеми
та підвищує загальний результат групи.
Під час заключного етапу — оцінює результат твор-
чої роботи кожної групи, оцінює кожного студента за
виробленими критеріями оцінювання.
Для реалізації поставлених цілей семінарського за-
няття, на основі методу конкурентних або корпора-
тивних груп, ми використовували тести і ситуаційні
задачі другого і третього рівнів, рентгенограми, історії
хвороби, слайди, фільми, нетипові ситуаційні задачі,
тематичних хворих. Студенти проводили обстежен-
ня хворого з патологією пародонта, гігієнічну оброб-
ку зубів та кюретаж пародонтальних кишень, асис-
тували під час клаптевої операції у конкретного хво-
рого. Разом із викладачем призначали загальне та
місцеве лікування хворого, виписували рецепти на
медикаменти, навчали пацієнта засобів гігієни порож-
нини рота [2, 3, 9].
Висновки. Під час роботи в конкурентних або кор-
поративних групах студенти:
– набувають досвіду командної роботи, конструк-
тивного дискутування, культури спілкування та ко-
легіальності;
– в процесі поетапної дискусії вступають у взаємо-
дію, обмінюються думками, набутим раніше досві-
дом, як у власній групі, так і з членами конкурентної
або корпоративної групи;
– пропонують власне вирішення проблеми;
вчаться аргументовано відстоювати свою точку
зору та дослухатися до інших, у процесі пошуку оп-
тимального вирішення проблеми, що й складає суть
інтерактивного спілкування та навчання.
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